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(…) En  función de ello y con el  imperativo de cubrir un  importante déficit de  infraestructura 
áulica para el grado y de aulas y gabinetes de investigación para el posgrado que presentaba la 
Facultad, el proyecto se propuso dar respuesta a la demanda y en ello, erigirse como una pieza 
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 Contar  en  todas  las  Facultades  y  en  la  Presidencia  de  la  UNLP  con  Planes  Directores 
articulados  y  armónicos  con  un  criterio  integral  de  desarrollo  edilicio  acorde  con  las 
demandas presentes y futuras del funcionamiento de la Universidad. 
 Contar  con  edificios  universitarios  de  valor  patrimonial  y  funcional  recuperados, 
adecuándolos a los usos que demanda hoy la universidad. 
 Contar  con  Facultades,  Colegios  y  Dependencias  dotadas  de  la  infraestructura  edilicia 
necesaria para su normal funcionamiento. 







en  el  que  se  concentran  las  17  facultades  de  la  UNLP,  Colegios  e  Institutos,  Centros  y 
Laboratorios de Investigación; en nuestra Región. Estos Planes Directores Generales, como los 



















límite  que  se  completa  con  la  Av.  1,  la  calle  47  y  las  vías.  En  él  se  alojan  las  Facultades  de 
Arquitectura,  Ingeniería,  Ciencias  Exactas, Odontología  e  Informática,  el  Colegio Nacional,  la 
























Arquitectura  e  Informática),  el  Grupo  Bosque  Norte,  el  Grupo  Bosque  Este  y  el  Hospital 












fuera  adicionado  al  germen  inicial  dio  cuenta  de  esa  organización  tipológica  del  espacio, 











para  el  grado  y  de  aulas  y  gabinetes  de  investigación  para  el  posgrado  que  presentaba  la 
Facultad, el proyecto se propuso dar respuesta a la demanda y en ello, erigirse como una pieza 
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